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PRINOVE HRVATSKOG DRŽAVNOG ARHIVA  
U RAZDOBLJU OD 1. RUJNA 2011. DO 31. KOLOVOZA 2012. 
 
 
PREUZIMANJA TEMELJEM ZAKONSKE OBVEZE 
1. Vojno tužiteljstvo u Zagrebu 
Gradivo nastalo radom Vojnog tužiteljstva u Zagrebu u razdoblju 1992-1996. 
Upisnik KTV, 1992-1996. (7 knjiga) 
Indeks KTV, 1992, 1993, 1996. (6 knjiga) 
Upisnik KTRV, 1992-1996. (1 knjiga) 
Indeks KTRV, 1992-1996. (1 knjiga) 
Indeks KTNV, 1992-1996. (1 knjiga) 
Predmeti KTV, 1992-1996. (73 toma) 
Predmeti KTRV, 1992-1996. (13 tomova) 
Predmeti KTNV, 1992-1996. (10 tomova) 
HR-HDA-1930 
2. Narodna tehnika Hrvatske 
Arhivsko gradivo nastalo radom Narodne tehnike Hrvatske, prednika Hr-
vatske zajednice tehniËke kulture za razdoblje 1948-1992. (408 kutija, 119 knjiga) 
HR-HDA-2030 
3. Fototeka redakcije lista Vjesnik 
Fotografije na fotoosjetljivom papiru nastale radom fotoreportera Vjesnika 
(necjelovito; 32 metalna ladiËara, 145 fascikala, 26 ambalažmih kutija). 
HR-HDA-2031 
4. Vrhovni sud Republike Hrvatske 1953-1963. 
Sudski spisi i knjige kaznenog i graðanskog odjela te Ureda predstojnika i 
sudske uprave (813 svežnjeva i 96 knjiga). 
HR-HDA-1596. 
5. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 
OËevidnici i matiËne knjige zaposlenika rudnika Republike Hrvatske te bušo-
tina nafte, rudarske uprave, talionice, bratinske blagajne i isplatne liste zaposlenika 
tvornice duhana (57 knjiga). 
 
6. Hrvatska eskomptna i mjenjačka banka (podružnica Đakovo) i Prva hr-
vatska štedionica 
Fragmenti gradiva ugaslih banaka i štedionica: Hrvatska eskomptna i mje-
njaËka banka (podružnica –akovo) i Prva hrvatska štedionica, vremenskog raspona 
1915-1931 (6 knjiga). 
HR-HDA-570 
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7. Sekretarijat za opće poslove Izvršnog Vijeća Sabora SRH 1928-1983. 
Knjige inventara rezidencijalnih objekata 1928-1983 (40 knjiga, 1 registrator) i 
završni raËuni državnih tijela, ustanova i organizacija 1976-1982 (6 kutija, 1 svežanj, 1 
mapa). 
HR-HDA-280 
8. Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava rata 
Arhivsko gradivo nastalo radom Komisije za utvrðivanje ratnih i poratnih žr-




1. Antun Schlegel i Milan Drvodelić 
Gradivo se sastoji od dvije manje cjeline dokumenata vremenskog raspona 
1896-1925. RijeË je o 15 osobnih dokumenata Antuna Schlegela (1878-1929), novinara 
i sve≥enika te jednog od osnivaËa Hrvatske puËke seljaËke stranke: zapisnik sastanka 
Jugoslavenske štampe d.d. od 10.6.1925; tri osobna dokumenta Milana Drvodeli≥a 
(1883-1963), filologa, autora udžbenika i rjeËnika na engleskom i njemaËkom, te ure-
dnika niza Ëasopisa; dva osobna dokumenta Stjepana Drvodeli≥a (21 dokument). 
HR-HDA-1801. 
2. Karte 
1. Szem vermegye, 1798 (1 karta) 
2. Des Konigreich Ungarn, westsudlicher Theil, J. von Reilly, 1789 (1 karta) 
3. Das Konigreich Serwien, J. von Reilly, 1789 (1 karta) 
4. Der sudliche Theil des K. Albanien, J. von Reilly, 1791 (1 karta) 
5. Gortiae Karstii…, A. Ortelius, ca. poËetak 17. st. (1 karta) 
6. Etat de la Seigneurie…, R. de Vaugondy, 1748 (1 karta) 
7. Partie du cercle d'Austriche…, 1782 (1 karta) 
8. Camocio, Split s okolicom, 1572 (1 karta) 
9. Ambroise Tardeu, Carte des bouches de Cattaro, 1824, litografija (1 karta) 
10. Novelle carte de l'état de l'Eglise…; Partie de milieu de l'état de l'Eglise… 
P. Boscovich, Santini, Remondini, 1776, bakrorez u boji (2 karte) 
11. Croatie&circumiacentiu Regionu varsus Turcam…1593, bakrorez (1 karta) 
12. Montecelario Giovanni, Provinica Styriae, 1712, bakrorez (1 karta) 
13. Welt-Handels und Verkehr, karta u boji, ca. 1933-1940 (1 karta) 
14. R&J. Ottens, Carte du Golfe de venise ou Font les boushes Po et de 
l΄Adige avec l΄Istrie dont les Venitiens, Amsterdam, 1745. djelomiËno 
kolorirani bakrorez (1 karta) 
15. Topografska karta Zagreba, mjerilo 1:50000, izdanje Vojnogeografskog 
instituta Kraljevine Jugoslavije 1930-1956, tisak u boji (4 lista) 
16. Topografska karta Hrvatska, Slovenija, BiH, Srbija, Crna Gora, mjerilo 
1:100000, izdanje Vojnogeografskog instituta Kraljevine Jugoslavije, Vojno-
geografskog instituta Kraljevine SHS, 1926-1935, tisak u boji (71 list) 
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17. Rieger Giusepe, Costa occidentale dell Istria, 1845 (1 karta) 
18. Grenet, Nouvelle carte de'l Istrie, 1792 (1 karta) 
19. Katzenschlager, Zemljovid Hrvatske i Slavonije, 1870 (1 karta) 
HR-HDA-902 
3. Grafike 
1. Abris des Flusses Narenta, 1678 (1 grafika) 
2. Il territorio di Duare, ca. 1678 (1 grafika) 
HR-HDA-903 
4. Zbirka fotografija Slavena Mosettiga 
Gradivo se sastoji od sljede≥ih dokumentacijskih cjelina: 
a/  fotografije Splita 1932-1957. meðu kojima i fotografije bombardiranja 
grada iz Drugog svjetskog rata 
b/  negativi na staklu i plan filmovi te fotografije graðevinskih objekata koje 
je projektirao ing. Felix Šperac 
c/  posljedice bombardiranja banskih dvora 
d/  negativi nepoznatog autora s motivima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i 
Crne Gore 
e/  fotografije Stjepana Mesi≥a, bivšeg predsjednika Republike Hrvatske u 
neformalnim prilikama 
f/  razne fotografije (1310 negativa, 74 negativa na staklu, 130 pozitiva, 45 
svitaka 35mm filma, 30 color Dia pozitiva) 
HR-HDA-2025 
5. Fotografije 
Digitalizirane fotografije u svrhu objavljivanja u knjizi „Hrvatski pomorski 
sklop na Crnom moru“ (107 fotografija) 
HR-HDA-1719 
Fotografije s motivima Prvog svjetskog rata (18 komada) 
Fotografije s motivom sahrane u šumi (7 komada) 
Fotografije sa sahrane Stjepana Radi≥a iz ateljea Tonka (25 komada), ateljea 
Firšt (7 komada), ateljea Neugebaner (2 komada), ateljea Gruziencev (12 komada), 
nepoznatih autora (23 komada) 
Fotografski portreti Stjepana Radi≥a i –ure BasariËeka (7 komada) 
HR-HDA-1426 
HR-HDA-2029 
6. Skladba Ivana Zajca 
Partitura Mise br. 3, opus 161, C-dur (autograf; 121 stanica). 
HR-HDA-837 
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7. Kodeksi iz 17. stoljeća 
Gradivo iz ostavštine profesora Grge Novaka. RijeË je o Codexu B koji opisuje 
odnose mletaËkog providura s Dalmacijom (10 izvješ≥a, 160 listova) te rukopisu iz 
1628. u kojem je opisan Napuljsko-MletaËki sukob od 1616. do 1618. (227 listova). 
Ukupno 2 knjige. 
HR-HDA-881 
8. Knjiga isprava Stampa del povero Zuanne Chrescovich 
Tiskana knjiga Stampa del povero Zuanne Chrescovich s kraja 18. stolje≥a. 
Knjiga sadrži prijepise isprava krËkih knezova Frankopana iz 15. stolje≥a, isprava 
mletaËkih duždeva i provizora MletaËke republike. Ve≥ina isprava vezana je uz obitelj 
Grškovi≥. 
HR-HDA-786 
9. Pisma i fotografije Andrije Grgurevića 
Pisma i fotografije Andrije Grgurevi≥a iz Semeljaca, pripadnika IV. LovaËke 
domobranske bojne iz razdoblja 1942-1944. (20 pisama, 30 dopisnica, 6 fotografija). 
HR-HDA-1801 
10. Obitelj Vakanović-Simić 
Gradivo vezano uz javnu djelatnost Antuna Vakanovi≥a (5 dokumenata). 
HR-HDA-777 
11. Savez socijalističke omladine Hrvatske 
Planovi djelovanja Centra za društvenu djelatnost u sluËaju rata (1980; 8 
omota). 
HR-HDA-1231 
12. Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, Zagreb - Centar 




„Uputa u fotografiju“ iz 1909. i 1927. autora Juraja BožiËevi≥a (2 knjige). 
Knjižnica HDA 
14. Novine 
Novine Osvit : Ilustrovani tjednik iz 1919. godine. UkoriËeno izdanje novina 
koje su izlazile samo 1919. godine (1 svezak). 
Knjižnica HDA 
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PREUZIMANJA DAROVANJEM 
1. Osobni fond Jaroslav Šidak 
Gradivo se sastoji od osobnih dokumenata Jaroslava Šidaka, povjesniËara i 
supruge Ruže iz razdoblja 1913-1940 (1 svežanj). 
HR-HDA-1783 
2. Osobni fond Vladimir Horvat 
Gradivo se sastoji od osobnih dokumenata, korespondencije te novinskih is-
jeËaka Vladimira Horvata (Kraši≥, 1891 - Zagreb, 1962) novinara, fotografa i planinara 
(2 kutije). 
HR-HDA-1801 
3. Ratno-povijesni spisi 
Gradivo se sastoji od dokumenata vezanih uz vojno službovanje Zvonimira 
Šuljka u mornarici Kraljevine Jugoslavije te potom u njemaËkoj mornarici - Hrvats-
kom pomorskom sklopu na Crnom moru tijekom Drugog svjetskog rata (5 listova, 14 
fotografija, 1 odlikovanje). 
HR-HDA-477 
4. Osobni fond Dragiša Dukić 
Arhivsko gradivo Dragiše Duki≥a (1921-2010), skladatelja, pijaniste i glazbe-
nog urednika na Hrvatskom radiju. RijeË je o notnim materijalima te manjoj koliËini 
osobnih dokumenta, pisama i fotografija (10 arhivskih kutija). 
HR-HDA-2024 
5. Zajednica Hrvata Zemuna 
Gradivo nastalo radom Zajednice Hrvata Zemuna: poslovanje udruge, pres-
lika statuta, popis Ëlanova (1 fascikl). 
HR-HDA-1217 
6. Fotografije 
Digitalizirane fotografije koje se odnose na pomorski sklop Hrvatske legije ti-
jekom II. svjetskog rata (111 fotografija). 
HR-HDA-1719 
Gradivo prikupljeno kroz višegodišnje istraživanje hrvatske fotografske povi-
jesti. RijeË je o izvornim fotografijama hrvatskih fotografskih ateljea 19. i 20. stolje≥a, 
reprodukcijama fotografija i postavama izložbi, knjizi Contemporary photographers te 
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7. Osobni fond Diana Budisavljević 
Preslike gradiva nastalog djelovanjem Diane Budisavljevi≥ tijekom Drugog 
svjetskog rata na organiziranju akcija za pomo≥, poglavito djeci. RijeË je o prijepisima 
i preslikama Ëiji se izvornici nalaze u privatnom posjedu obitelji u Innsbrucku i Zag-
rebu, kartoteke s podacima za 10.500 djece, o popisu djece koja su 1943. dodijeljena 
Caritasu, popisu mjesta iz kojih su primljena pisma s upitima o Ëlanovima obitelji te o 
fotografijama i prilozima koji objašnjavaju na koga se dokumenti odnose (3 arhivske i 
1 kartoteËna kutija). 
HR-HDA-1012 
8. Ostavština Bruno Bušić 
Gradivo se sastoji od pisama Brune Buši≥a Ivanki Maduni≥ Kuzmanovi≥, ru-
kopisnih bilješki Brune Buši≥a i tekstova iz iseljeniËkog tiska (1 fascikl). 
HR-HDA-1950 
9. Fotografije i tiskanice 
1. Fotografija pitomaca 26. klase Više škole Vojne akademije 1924-1926 (1 
fotografija) 
2. Neidentificirana i ošte≥ena fotografija pitomaca Vojne akademije (1 
fotografija) 
3. Tiskanica „Priznanje“ Ani Radi≥ od Narodne fronte grada Zagreba, 1947 
(1 tiskanica) 
4. Tiskanica „Potvrda“ Ani Radi≥ od Narodne fronte grada Zagreba o dodjeli 
metalne znaËke za rad na autostradi Bratstva i jedinstva 1947, u potpisu 




1. Hrvatska situacija, Stani≥, Lackovi≥ (1 grafika) 
2. Molitva, Vukovi≥, Cvek-Jordan (1 grafika) 
3. Izigrati zlo, Golub, Šokec (1 grafika) 
4. Nedovršena pisma mog naroda Hrvatskog, Durbeši≥, Jordan (1 grafika) 
5. Crkvica u plamenu, Paljetak, Treboti≥ (1 grafika) 
6. NasluÊena mjesta, Sanesi, AtaË (1 grafika) 
7. Zrakoplovi ubojice, Mihali≥, »vark (1 grafika) 
8. Razdjelnica, Pejakovi≥, Vrbljan (1 grafika) 
9. Trojanske varijacije, Gotovac, Botteri (1 grafika) 
10. Kamo se ulijeva ovaj vojnik, Žagar, Kokot (1 grafika) 
11. To je pejzaž, Bagi≥, Babi≥ (1 grafika) 
12. Poslije, Markovi≥, Strahov (1 grafika) 
HR-HDA-902 
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HRVATSKA KINOTEKA 
PREUZIMANJA TEMELJEM ZAKONSKE OBVEZE 
Adi Imamović (autor) 




Ton kopije stranog filma (54 TK i 12 DVD-a). 
HR-HDA-1389 
HR-HDA-1941 
Hrvatski audiovizualni centar 










Izvorno filmsko gradivo dokumentarnih, kratkometražnih i dugometražnih 
filmova (33 naslova). 
HR-HDA-1386 
HR-HDA-1387 
Kino klub Zagreb 
Filmsko i popratno filmsko gradivo vezano uz 5. Jewish film festival (2 CD-a, 2 




Ton kopije filma Majka asfalta, plakati, scenarij, fotografije, dijalog liste na 
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Film i popratno filmsko gradivo vezano uz film Koko i duhovi (1 DCP,1 5 pla-






DVD-i obrazovnog filma, 503 komada. 
 HR-HDA-1941 
Žimbra film 
Ton kopije, ton negativ, inter negativ eksperimentalnog filma POW' ́s POV au-




PREUZIMANJA OTKUPOM I DAROVANJEM  
Filmsko i popratno filmsko gradivo  
Snimke fotografija iz povijesti hrvatske avijacije, filmski zapis govora predsje-
dnika F. Tuðmana sa aerodroma Pleso, filmski zapis govora iz ureda direktora aerod-
roma Pleso i sa aerodromskog terminala, dia pozitivi filma Vuk samotnjak, 12 knjiga, 1 
bilten, 1 Ëasopis Filmska kultura broj 108/109, 215 fotografija (rat u Bosni, fotografije 
glumaca, fotografije aviona, uniforme vojnika Varšavskog pakta), 47 kseroks kopija 
starih automobila, 12 karikatura te 2 dokumenta (sporazum filmske radne zajednice 






                                                 
1 DCP - digitalna filmska kopija 
